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MOTTO 
 
                                    
Artinya: 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 5. sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan. 6. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 7. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
Berharap, 8.” (QS. Al-Insyirah: 5-8). 
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ABSTRAK 
 
Sulistianah. 2013. Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Motivasi Belajar 
Siswa Kelas V MI Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan. SKRIPSI, Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. 
Kata Kunci  : Pola Asuh Demokratis Orangtua, Motivasi Belajar Siswa. 
 
Adanya proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan motivasi belajar siswa lebih 
banyak ditentukan dalam lingkungan keluarga. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan 
membina anak secara terus-menerus perlu dikembangkan kepada semua orangtua. Dari banyak 
masalah yang terjadi disekolah ternyata faktor pada siswa antara lain motivasi belajar. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dicari bagaimana tingkat pola asuh demokratis orangtua pada 
siswa kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan, 
bagaimana tingkat motivasi belajar siswa kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah 
Gendong Laren Lamongan, dan adakah pengaruh pola asuh demokratis orangtua terhadap 
motivasi belajar siswa kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren 
Lamongan. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat pola asuh demokratis orangtua 
pada siswa kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan, 
untuk mengetahui seberapa besar tingkat motivasi belajar siswa kelas V MI (Madrasah 
Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan, dan untuk mengetahui adanya 
pengaruh pola asuh demokratis orangtua terhadap motivasi belajar siswa kelas V MI (Madrasah 
Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dan jenisnya berupa kuantitatif yang 
bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antara dua variabel. Metode pengumpulan 
data berupa angket, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa-siswi kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan 
yang berjumlah 57 siswa, terdiri dari 30 perempuan dan 27 laki-laki. Analisa data yang 
digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan komputer program SPSS 16.0 
for windows. 
Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa tingkat pola asuh demokratis orangtua 
pada siswa kelas V MI (Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan 
berada pada kategori sedang, dengan responden yang berjumlah 35 siswa atau 61%. Sedangkan 
tingkat motivasi belajar (yaitu intrinsik dan ekstrinsik) yang dimiliki oleh siswa kelas V MI 
(Madrasah Ibtidaiyah) Thoriqotul Hidayah Gendong Laren Lamongan diketahui pada kategori 
sedang, dengan responden yang berjumlah 38 siswa atau 66,7%. Pengaruh antara pola asuh 
demokratis orangtua terhadap motivasi belajar siswa sangat signifikan, dimana diketahui nilai 
koefisien korelasi 0.379 (37.9%) pada taraf P=0.004. pola asuh demokratis orangtua mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Sulistianah. 2013. The Effect of Democratic Parenting Parents against Student’s Learning 
Motivation Class V Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of Gendong Laren 
Lamongan. Thesis, Psychology Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 
of Malang. 
 
Supervisor : Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. 
Keywords : Democratic Parenting Parents, Student’s Learning Motivation. 
 
The education‟s process aims to develop student‟s learning motivation mostly influenced 
by family. Awareness of the responsibility to educate and nurture the children has to be 
developed by all parents in continuously. Many students‟ problem cases at school are motivation 
to learn. Based on that reality, the research questions on this study are how democratic parenting 
parents applied in V class Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of Gendong Laren 
Lamongan, how student‟s learning motivation in V class Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary 
School of Gendong Laren Lamongan and is there a democratic parenting parent influence on 
students' learing motivation V class Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School Gendong 
Laren Lamongan. 
 
The purpose of this research is to determine the democratic parenting parents applied in 
V class Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of Gendong Laren Lamongan, knowing 
how great the V class student‟s learning motivation Thoriqotul Hidayah islamic Elementary 
School of Gendong Laren Lamongan, and to investigate the existence of democratic parenting 
influence through V class students' motivation Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of 
Gendong Laren Lamongan. 
 
This research is Quantitative Correlation and it aims to discover whether there is 
influence between two variables. Data collection methods are questionnaires, observation and 
documentation. The populations in this study were all students of V class Thoriqotul Hidayah 
Islamic Elementary School of Gendong Laren Lamongan. They are 57 students consist of 30 
girls and 27 boys. Analysis of the data used is a simple linear regression using program SPSS 
16.0 for Windows. 
 
Based on the findings can be seen that democratic parenting parents applied in V class 
Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of Gendong Laren Lamongan in middle 
category, with respondents numbering 35 students or 61%. The level of intrinsic and extrinsic 
motivation owned by V class students Thoriqotul Hidayah Islamic Elementary School of 
Gendong Laren Lamongan known in the category, with respondents numbering 38 students or 
66.7%. The Influence of democratic parenting parents to students' learning motivation is very 
significant, which is known koeficien corelasiont value 0.379 (37.9%) at P = 0.004 level. 
Democratic parenting parent have a significant influence on student‟s learning motivation. 
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 اٌٍّخص
 
اٌٟ اٌطلاة فٟ اٌفصً  اٌخّ١س اٌّذسست ذافع اٌّسخٜٛ سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟ , اٌ٢٠١٣سٌٛ١سخعبٔٗ, 
 إبشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأباٌجبِعٗ  وٍ١ت عٍُ إٌفس .اٌّمبٌٗوٕذٚغ, لاس٠ٓ, لاِٛٔجبْ.  اٌٙذا٠ٗالابخذائ١ت طش٠مت 
   .ِبلأج اٌحىِٛ١ٗ الاسلاِ١ٗ
 ? فشٚف.اٌذوخٛس . اٌحج. ٌِٛ١بدٞ. ِبجسخ١ش, س إ   اٌّشبٟ           
 
 ت  فئت اٌطٍب ِسخٜٛٚ  اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟسع١ت  ? وٍّبث اٌبحذ
 
 ٌخزم١ف اٌٛعٟ بّسؤٌٚ١ت. ب١ئت الأسش٠ت فٟ اٌطلاة اٌذافع حطٛ٠ش اٌخٟ حٙذف إٌٝ عٍّ١ت اٌخعٍ١ُأوزش حصّ١ّب ٚ        
فٟ  فٟ عذد اٌطلاة اٌخٟ ححذد عٓ اٌعذاد ِٓ اٌّشبوًجّ١ع اٌٌٛذ٠ٓ.ٚضعٙب ٌ ٌ١خُ ببسخّشاس الأطفبي ٌذ٠ُٙ ٚسعب٠ت
اٌٟ ِسخٜٛ سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟ  و١ف ٠ّىٓ أْ ٕٔظش, ٚوزاٌه ٌٍخعٍُ اٌذافع عٛاًِ ِزً ححٌٛج إٌٝ اٌّذسست
      .فئت دافع ِسخٜٛٚو١ف  وٕذٚغ, لاس٠ٓ, لاِٛٔجبْ, اٌٙذا٠ٗاٌطلاة فٟ اٌفصً  اٌخّ١س اٌّذسست الابخذائ١ت طش٠مت 
                                                                                              
  .ٚوزاٌه اٌطٍبت                                                                      
 
       اٌٟ اٌطلاة فٟ اٌفصً اٌخّ١س سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟ ححذ٠ذ ِسخٜٛ إٌٝ ٘زا اٌبحذ ٚاٌغشض ِٓ         
      
  .ت ٚوزاٌهفئت اٌطٍب دافع ِسخٜٛٚو١ف   وٕذٚغ, لاس٠ٓ, لاِٛٔجبْ,اٌٙذا٠ٗ اٌّذسست الابخذائ١ت طش٠مت 
    
ب١ٓ ِخغ١ش٠ٓ.   حأر١ش ِب إرا وبْ ٕ٘بن اوخشبف ٚاٌخٟ حٙذف إٌٝٔٛعٙب اٌىّ١ت ٚ ٚجٛد علالت ٘زا اٌبحذ ٘ٛ         
اٌخبِس  اٌصف جّ١ع طلاة اٌسىبْ فٟ ٘زٖ اٌذساست وبْاٌخٛر١ك. ٚاٌّلاحظت ٚ الاسخب١بٔبث اٌب١بٔبث ِزً طشق جّع
سجلا.  <7 ٚ اِشأة 38ٚ٠خأٌف ِٓ  طبٌبب, <:حصً إٌٝ  وٕذٚغ, لاس٠ٓ, لاِٛٔجبْ,اٌٙذا٠ت اٌّذسست الابخذائ١ت طش٠مت 
ٔبِج الإحصبئٟ ٌٍعٍَٛ الاجخّبع١ت بشٔبِج وّب١ٛحش بش الأحذاس اٌخطٟ اٌبس١ط ببسخخذاَ ححٍ١ً اٌب١بٔبث اٌّسخخذِت ٟ٘
             
 (س.ف.س.س).
      
اٌٟ اٌطلاة فٟ اٌفصً   سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟ ِسخٜٛ ٠ّىٓ أْ ٔشٜ أْ ٔخبئج اٌخحٍ١ً ٚاسخٕبدا إٌٝ        
 6;طبٌبب, أٚ % :8اٌز٠ٓ ٠بٍػ عذدُ٘   اٌّشبسو١ٓ ِع،  اٌّخٛسطت اٌفئت اٌٙذا٠ٗ  فٟاٌخّ١س اٌّذسست الابخذائ١ت طش٠مت 
اٌٙذا٠ٗ اٌّذسست الابخذائ١ت طش٠مت ِٓ  طٍبت اٌفصً اٌخبِس اٌزاح١ت ٚخبسج١ت) اٌخٟ ٠ٍّىٙب فٟ ح١ٓ أْ ِسخٜٛ (أٞ
ذٚافع إٌفٛر ب١ٓ سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا طٟ ٌ . <,;;أٚ % طبٌبب =8اٌّشبسو١ٓ  حشل١ُ ٘زٖ اٌفئت. ِع فٟ اٌّعشٚف
ِسخٜٛ. سع١ت اٌٛاٌذ٠ٓ اٌذِٛوشا      p= 933,3فٟ  )>.<8%( ><8,3أٌفب  ل١ّت، ٚاٌزٞ ٠عشف جذا ُِٙأِش  اٌطلاة
                                                                                      
  اٌطلاة.ذٚافع طٟ ٌ
 
 
 
